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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rekomendasi usulan perencanaan 
ST/TI pada PT. Adam Khoo Learning and Technologies Group (AKLTG) yang 
bergerak di bidang program jasa pengembangan diri dan pendidikan untuk 
peningkatan kemampuan diri serta pengetahuan, bagi segmen umur baik untuk anak-
anak maupun dewasa, dan segmen level untuk personal maupun profesional. Melihat 
semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan-perusahaan jasa pengembangan 
diri yang serupa, AKLTG selain mengandalkan strategi bisnis juga mengandalkan 
SI/TI sebagai pendukung perusahaan dalam persaingan. Metode penelitian yang 
dipakai dalam menyusun skripsi adalah metode analisis menurut John Ward dan Joe 
Peppard. Hasil yang dicapai adalah suatu rencana SI/TI yang terintegrasi sebagai 
suatu sarana untuk menghasilkan informasi dan pemrosesan bisnis yang baik. 
Manfaat yang diperoleh adalah mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan, 
serta dalam penetapan langkah strategis perusahaan dalam bersaing dan berinovasi.  
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